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Vår förståelse om sambandet mellan innovationskapacitet, socialt kapital och 
den sociala dimensionen av hållbar utveckling är ännu i sin linda. Det finns en 
omfattande litteratur om innovationssystem med stark koppling till teorier om 
socialt kapital, men endast ett fåtal studier har undersökt effekterna av socialt 
kapital på innovation. Vi skapar och testar två nya variabler som beskriver inn-
ovativ platspotential och kan bidra till fördjupad kunskap om kopplingen mellan 
innovation och socialt kapital: företagsrelaterat socialt kapital relaterat till plats, 
och innovationspotentialen i kommunerna. Vår modell för svenska kommuner 
tyder på att dessa två variabler har en positiv inverkan på företagsinnovation 
(mätt som exportvärde per capita) på lokal nivå, men även att det kan finnas 
skillnader mellan dessa samband i urbana och landsbygdskommuner. 
Our understanding of the relationship between innovative capacity, social ca-
pital and the social dimension of sustainable development is still in its infan-
cy. There is an extensive literature on innovation with a strong connection to 
theories of social capital, but only a few studies have examined the effects of 
social capital on innovation. We create and test two measurable variables that 
describe local innovative potential in order to contribute to deeper understan-
ding of the link between innovation and social capital: business-related social 
capital related to place, and innovative policy potential in local communities. 
Our model for Swedish municipalities indicates that these two variables have a 
positive impact on firm innovation (measured by export value per capita) at the 
local level, but also that there may be differences between these relationships 
in urban and rural municipalities.
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Inledning
Under senare år har intresset för den 
sociala dimensionen av hållbarheten 
ökat. Bland annat har såväl forskare 
som praktiker och beslutsfattare dis-
kuterat olika definitioner av social håll-
barhet och dess relation till miljömäs-
sig och ekonomisk hållbarhet. I Sverige 
har till exempel den statliga Delegatio-
nen för Hållbara Städer anordnat flera 
seminarier för att fördjupa kunskapen 
om den sociala dimensionen av håll-
barhet och hur den påverkar - och på-
verkas av - initiativ som syftar till att 
främja miljöförhållanden eller ekono-
misk utveckling.
Samtidigt råder det enighet om att 
innovationer – definierade som nya 
kombinationer av kunskap som skapar 
ekonomisk värde och samhällsnytta – 
kan vara nyckeln till hållbar utveckling. 
Innovationer kan till exempel leda till 
nya produkter med mindre miljöbelast-
ning, nya initiativ som ger bättre förut-
sättningar för socialt utsatta, eller nya 
institutioner för samverkan som kan 
producera samhällsnyttig infrastruktur 
och tjänster mer effektivt. 
Det kan finnas viktiga samband mel-
lan innovationskapacitet, socialt kapital 
och den sociala dimensionen av hållbar 
utveckling men forskning som bidrar 
till att reda ut de komplexa sambanden 
mellan de tre koncepten är ännu i sin 
linda. 
Flera studier påpekar vikten av samhäl-
lets sociala kapital för hållbarhet, där 
lokalt socialt kapital kan definieras som 
sociala nätverk bland individer och/
eller organisationer som strukturerar 
interaktioner och som präglas av till-
lit och vilja att samverka och interagera 
(Halpern 2005, Ostrom 1990). Det 
finns dock flera, ibland konkurrerande, 
definitioner och hypoteser om länken 
mellan hållbar utveckling och socialt 
kapital. En viktig skillnad har till exem-
pel dragits mellan sociala nätverk som 
präglas av starka länkar mellan perso-
ner eller organisationer med samma 
värdegrunder, normer och synsätt, och 
nätverk som länkar olika aktörer och 
främjar nya kombinationer och idéby-
ten. Inom en grupp med starka band 
kan transaktionskostnaderna för inter-
aktion och utbyte vara låga och vissa 
menar att det kan främja hållbar ut-
veckling (Putnam 1995, Halpern 2005). 
Å andra sidan kan sociala kapitalnät-
verk som domineras av starka band 
isoleras från nya idéer och intryck och 
blir därför sårbara när de möter nya 
utmaningar (Fukuyama 1995, North 
1990). Sociala kapitalnätverk med sva-
ga länkar mellan olika aktörer har as-
socierats med social rörlighet och sam-
hällsutveckling (Granovetter 1973). En 
grov men ändå möjlig förenkling skulle 
så att säga vara att flera typer av socialt 
kapital bidrar till social hållbarhet, på 
olika sätt.
Innovationer och socialt 
kapital: närhet och nätverk
Litteraturen tyder även på ett samband 
mellan innovationer och socialt kapital. 
Florida (2002) är välkänd för hypote-
sen att storstäder erbjuder en mångfald 
som underlättar svaga eller tillfälliga 
länkar mellan diverse aktörer och som 
stärker stadens innovationskapacitet. 
Teorin att en mångfald av olika sor-
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ters företag och individer med olika 
kompetenser och perspektiv är viktig 
för innovation stöds även av ekono-
miska teorier om agglomerationer och 
tillväxt. Med andra ord går teorier om 
nätverk och närhet i stora, diversifie-
rade och tätbebyggda områden hand i 
hand. Storstaden ger tillgång till kvalifi-
cerad arbetare och marknader och un-
derlättar nya formella och informella 
nätverk. Men innovationssystem, nät-
verk som länkar forskare, myndigheter 
och företag kan även skapas över stora 
avstånd och på så sätt vara ett alterna-
tiv till geografisk närhet mellan dessa 
aktörer. (Johansson och Quigley 2004) 
Forskning stödjer idén att tillgänglighet 
som skapas mellan sociala relationer 
kan upprätthållas även utan formella 
kontrakt eller transportinfrastruktur 
(Westlund 2006). 
Stadens mångfald främjar nya kombi-
nationer av produktionsfaktorer vilket 
är särskilt viktig för innovativa före-
tag. De flesta studier om innovationer 
finner att stadsområden är mer gynn-
samma för banbrytande innovation än 
glesa landsbygdsområden. Stora och 
tätbebyggda områden kan dock ha ne-
gativa effekter på innovationen, till ex-
empel på grund av överbelastning och 
höga arbetskostnader. Mindre samhäl-
len kan lida av inlåsningseffekter, de 
kan finna det svårare att omstrukturera 
den lokala ekonomin när förhållandena 
ändras.
Innovativ 
områdespotential
Även andra faktorer som främjar de 
nödvändiga sociala kapitalnätverken 
mellan aktörer inom innovationspro-
cesser. De kan också vara rumsligt 
bundna, men kan kanske bättre beskri-
vas som områdesbaserade, eftersom de 
återspeglar olika materiella och imma-
teriella faktorer relaterade till specifika 
platser. En sådan grupp av faktorer är 
vad vi här kallar ”innovativ områdes-
potential”. Vi fokuserar på två aspek-
ter med anknytning till ett specifikt 
område: företagsrelaterat socialt kapi-
tal relaterad till plats och innovations-
potentialen relaterad till området själv. 
Innovativ områdespotential är således 
ett sätt att mäta vilken effekt lokal soci-
alt kapital har på innovationskapacitet 
som i sin tur i bästa fall kan bidra till 
hållbar utveckling. 
Westlund (2006) analyserar betydelsen 
av socialt kapital i kunskapssamhället. 
Jämfört med industrialiseringsepoken 
involverar innovationer inom kun-
skapsekonomin som regel fler aktörer 
och flera formella och informella för-
bindelser mellan aktörerna. Mer or-
ganiserad kunskap utbyts och ”spiller 
över” i dessa länkar. Detta väcker också 
nya krav på det sociala kapitalet. "Rätt" 
socialt kapital bidrar till kunskapssprid-
ning, medan "fel" socialt kapital kan 
sätta käppar i hjulen för kunskapsöver-
föring. Westlund and Nilsson (2005) 
definierar ett företags investeringar i 
lokala och regionala innovationssystem 
som områdesrelaterat socialt kapital. 
Hur kan vi mäta 
områdesrelaterad socialt 
kapital och innovation?
Data som används för att mäta socialt 
kapital kan komma från undersökning-
tema
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ar om människornas tillit till varandra 
eller mätas som deltagande i det civila 
samhällets organisationer samt allmänt 
engagemang i samhället. Innovation 
mäts ofta som patent, men också som 
investeringar i forskning och utveckling 
eller som andelen högteknologisk ex-
port som andel av den totala exporten. 
Att mäta företagsrelaterat socialt kapital re-
laterad till plats är betydligt svårare. Det 
finns dock datakällor som kan hjälpa 
till att fånga denna efemära (och ändå 
kritiska) faktor. Till exempel, i över 
ett decennium har Svenskt Näringsliv 
mätt företagens uppfattning om det lo-
kala företagsklimatet (minst 200 före-
tag i varenda av Sveriges 290 kommu-
ner.). Områdesrelaterad innovationspotential 
kan definieras som kommunernas för-
måga att formulera och genomföra nya 
initiativ eller samverkansformer med 
t.ex. andra kommuner, företag eller or-
ganisationer samt kapacitet att delta i 
lokala innovationssystem. Innovativa 
eller entreprenöriella kommuner upp-
visar en förmåga till experimenterande 
i strävan efter utvecklingsmål. Vi har 
använt enkätdata och kompletterande 
intervjuer för att mäta förmåga till 
kommunal innovation och entrepre-
nörskap. Undersökningen genomför-
des 2009 och omfattade alla Sveriges 
290 kommuner, med en svarsfrekvens 
på 84%.
Empiriska studier av 
områdesrelaterat socialt 
kapital och innovation
Vi ser ett ökat intresse i litteraturen 
om den roll som platser spelar för att 
underlätta tillgång till marknader (kun-
der, finansiärer och arbetskraft) och 
kunskapsresurser (humankapital, FoU, 
universitet, m.m.). Empiriska studier 
av socialt kapital och innovation är 
fortfarande få, men de verkar stödja 
antagandet om en positiv inverkan. 
Dakhli & de Clercq (2004) undersökte 
hur det sociala kapitalet påverkade flera 
aspekter av innovation i 59 länder. De 
fann delvis stöd för två av tre socialt 
kapital variabler, dvs. graden av tillit 
och engagemang i lokala föreningar. 
Men det fanns ett signifikant negativt 
samband mellan normer för medbor-
gerligt beteende och högteknologisk 
export i procent av den totala expor-
ten. Doh & Acs (2010) använder lik-
nande data på nationell nivå och hit-
tar en positiv effekt av socialt kapital 
(mätt som index av flera ovanstående 
variabler) på innovation (antal patent) 
men de olika beståndsdelarna i det 
indexet visar blandade och tvetydiga 
resultat. Även andra empiriska studier 
understryker att socialt kapital är ett 
flerdimensionell koncept som påverkar 
innovation på olika sätt. Akcomak & 
Ter Weel (2009) undersökte samspe-
let mellan socialt kapital (mätt enbart 
som tillit till andra människor), innova-
tion (antal patent) och tillväxt (BNP/
capita) plus kontrollvariabler i 102 eu-
ropeiska regioner. De hittar en positiv 
och betydande inverkan av förtroende 
på innovation, vilket i sin tur påverkar 
tillväxten positivt. 
Socialt kapital och innova-
tion i svenska kommuner
Vi har testat hypotesen att områdes-
relaterat socialt kapital har en positiv 
effekt på innovation i svenska kom-
muner med hjälp av regressionsanalys. 
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Den beroende variabeln, innovation, 
mäts med kommunernas (LN) ex-
portvärden per capita. Denna variabel 
omfattar även äldre exportprodukter, 
men eftersom exportföretag som inte 
är innovativa minskar sin försäljning 
kan exportvärdet per capita anses vara 
ett indirekt mått på innovation. Obero-
ende variabler i regressionsmodellerna 
är följande: 
• Humankapital: arbetskraftstillgäng-
lighet för kunskapsintensiva företag
• Företagsstruktur: andel sysselsätta i 
tjänstebranscher som andel av alla 
sysselsätta
• Marknadspotential: (ln) tillgänglighet 
till köpkraft
• Lokal personalomsättning: andel 
sysselsatta som byter arbetsgivare 
inom samma kommun 
• Migration/arbetskraftsutbyte: andel 
sysselsätta som flyttar över kom-
mungränser för arbete
• Entreprenörskap: nyföretagande per 
capita (årsvis)
• Antal företag per capita
• Företagsrelaterat socialt kapital rela-
terad till plats: index som består av 
enkätsvar om det lokala företagskli-
matet som beskrevs ovan 
• Innovationspotentialen relaterad till 
ett specifikt område: ett index som 
består av enkätsvar om kommuner-
nas entreprenöriella aktiviteter som 
beskrevs ovan (244 av 290 kommu-
ner
Vi skapade även interaktionsvariabler 
för att analysera om effekterna av so-
cialt kapital på innovation är relaterade 
till kommunernas storlek. 
Resultaten av sammanslagna regressio-
ner visar att arbetskraftstillgänglighet 
och aspekter av områdesbaserat socialt 
kapital är konsekvent positiva och sig-
nifikanta, medan lokal personalomsätt-
ning och antal nya företag per capita är 
konsekvent negativa och signifikanta. 
Det kan bero på att etablerade företag 
exporterar mer än nya företag. Migra-
tion (arbetskraftsutbyte) är positivt sig-
nifikant när variabeln som represente-
rar kommunal innovationspotentialen 
ingår (och antalet kommuner minskar 
från 290 till 244, dvs med 15,8%). Före-
tagsstruktur, tillgänglighet till köpkraft 
och antalet företag/capita är ej signi-
fikanta. Interaktionsvariabler tyder på 
att effekterna av både företagsrelaterat 
socialt kapital och kommunernas inno-
vationspotential för export ökar med 
kommunens storlek.
Vi testade om resultaten skiljer sig åt 
mellan stadskommuner och lands-
bygdskommuner. I allmänhet är resul-
taten samma, med några få undantag. 
Till exempel var variabeln som repre-
senterar kommunernas innovationspo-
tential inte signifikant eller (i ett fall) 
signifikant och negativ i glesbygdskom-
munerna. Kommunernas innovativa 
åtgärder verkar ha en positiv inverkan 
på företagsinnovation i städer men inte 
på landsbygden.  
Slutord
Endast ett fåtal studier har undersökt 
effekterna av socialt kapital på innova-
tion. Även om forskning finner stöd 
för teorin att områdesrelaterat socialt 
kapital påverkar innovation är resul-
taten inte enhälliga. De flesta studier 
understryker att det är vissa, speciella 
aspekter av socialt kapital som har den 
tema
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tydligaste påverkan på innovation. Vår 
modell för svenska kommuner tyder 
på att de två variabler som beskriver 
innovativ platspotential: företagsrela-
terat socialt kapital relaterat till plats, 
och innovationspotentialen relaterad 
till området själv har en positiv inver-
kan på innovation på lokal nivå. Intres-
sant nog visar våra resultat att svenska 
kommuners innovationsförmåga på-
verkar företagsinnovation (mätt i form 
av export) endast i stadskommuner. 
En förklaring kan vara att landsbygds-
kommunerna stödjer entreprenörskap 
men inte nödvändigtvis innovation, 
medan städerna fokuserar på att bidra 
till tillväxten i redan etablerade före-
tag—som exporterar mer. Att inklu-
dera faktorer avseende graden av t.ex. 
tillit och medkänsla i relation till inno-
vationspotential i analyser på individ, 
organisations- och samhällsnivå vore 
också av intresse, och även huruvida 
interventioner som syftar till att öka 
dessa faktorer även ökar innovations-
potentialen.
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